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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
На первом этапе модернизации образовательной системы была достигну-
та ее определенная стабилизация, реальностью стал выход на минимальные не-
обходимые бюджетные нормативы. Государство занялось решением социально 
значимых проблем. Первоочередные меры образовательной политики этого 
этапа составили:  
 совершенствование структуры и увеличение бюджетного финансиро-
вания образования, увеличение финансирования образования из федерального 
бюджета не менее чем на 25% в год в реальном выражении и не менее чем на 
10% из бюджетов территорий; 
  обновление содержания образования и механизма контроля его каче-
ства;  
 усиление социальной направленности системы образования;  
 обеспечение экономической самостоятельности и разнообразия форм 
образовательных учреждений, ресурсной привлекательности системы образо-
вания путем внесения поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, другие 
нормативно-правовые акты, налоговое стимулирование лиц, осуществляющих 
инвестиции в образование;  
 повышение государственного статуса, федеральной поддержки и про-
фессионального уровня работников образования;  
 принципиальное обновление научно-методического обеспечения обра-
зования: проведение непрерывных процессов обновления образования;  
 приведение нормативной правовой базы сферы образования в соответ-
ствие с задачами ее модернизации.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА В АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
Переход в автономное учреждение (АУ) возможен двумя путями: поста-
новлением правительства и решением коллектива вуза. В первом случае уни-
верситету отводится более пассивная роль, поскольку регламент взаимодейст-
вия с учредителем устанавливает правительство. При втором варианте перехода 
в автономию у сотрудников вуза имеется возможность серьезным образом по-
влиять на определение финансово-экономических позиций вуза. Одним из 
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главных рисков при переходе в АУ является потеря гарантированного гособес-
печения, которое бюджетные учреждения получают по смете. Получать ком-
пенсацию своих затрат вуз, перешедший в АУ, сможет по госзаданию (вместо 
госзаказа, который распределяется между бюджетными образовательными уч-
реждениями по конкурсу). Задача вуза – грамотно обосновать критерии на по-
лучение этого задания, согласно которому каждому учреждению целевым обра-
зом будут выделяться бюджетные средства. На сегодняшний день пока не оп-
ределена четкая процедура формирования и финансирования госзадания. Су-
ществующий закон «Об автономных учреждениях» определяет скорее идеоло-
гию перехода вуза в АУ, чем сам его механизм. 
Еще одна текущая проблема связана с проведением обязательного аудита 
и перерегистрации имущества вуза. Много вопросов возникает по поводу опре-
деления видов особо ценного движимого имущества. Порядок его установления 
прописан в постановлении Правительства РФ от 31 мая 2007 г. № 337, но пока 
не определены его виды и категории. 
Особый вопрос возникает по поводу филиалов вузов. Они напрямую не 
связаны с переходом головного учреждения в автономию. Тем не менее, ди-
плом университета единый, поэтому ко всем структурам вузов предъявляются 
одни и те же требования к качеству. Если какой-то филиал не может создать 
хорошую материально-техническую базу или обеспечить достойное учебно-
методическое сопровождение образовательной деятельности, то его дальней-
шая работа окажется под вопросом. Филиалам необходимо, на наш взгляд, ак-
тивнее включаться в научную деятельность университета и исследовательских 
центров региона, а также по максимуму использовать новые возможности фи-
нансового взаимодействия.   
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В последнее десятилетие был подготовлен ряд программ по усовершенст-
вованию образовательной системы в России: Национальная доктрина образова-
ния Российской Федерации; Концепция модернизации российского образова-
ния до 2010 г. Ожидаемым результатом этих программ являлись повышение 
качества и доступности образования, рост ресурсообеспеченности системы об-
разования, повышение социального статуса педагогических работников. 
В целом следует отметить положительную концепцию данных программ, 
которые, не смотря на ряд недостатков, придают развитию образования сис-
темный и целенаправленный характер. Основными положительными результа-
